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En es uno de los frutos de En tránsito. 
Durante el segundo cuatrimestre del curso 
2011-2012, con el apoyo del colectivo 
artístico DentroFuera, personas que 
viven en la casa de acogida Residencia 
Chindasvinto (Fundación San Martín de 
Porres) han acudido a clase a la Facultad 
de Bellas Artes UCM como “alumnos 
oyentes”. Con ello han tenido ocasión de 
conocer de primera mano el funcionamiento 
de la Universidad, participando en ella con 
sus propias capacidades y recursos.
En
Ext. es una colección de fanzines sobre 
actividades realizadas en la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad Complutense 
de Madrid dentro de los programas 
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Roca Sierra, Christian Díaz, Fernando 
Eguía, José Manuel Vanegas Suárez, Ángel 
Seriche Dougan Sima, Modibo Sidibe, 
Ibrahim Kanuté, Bouba Diallo, Carlos 
Martínez Suárez, Emanuel P. Morgan, José 
Manuel Escolástico, Javier Moreno Sáiz, 
Trinidad Irisarri, Simona Cheli, Isabel 
Manteca, Irene Araus y alumnos de la 
Facultad de Bellas Artes UCM matricu-
lados en el segundo cuatrimestre del curso 
2011/12 en las asignaturas Pintura, Dibujo 
para el Diseño, Últimas Tendencias en el 
Arte, Introducción al volumen, Teatro y 
Procesos y Proyectos escultóricos (con 
mención especial de Abel Pérez Ramos, 
Diana Veiga Figueroa, G. Carlota Cuberos 
Pérez, Helena Sánchez García, Iría Sara 
Martín Velasco, Laura Benedito Mariñas, 
Luis Bohigas Domínguez, María Isabel 
García González y María Suárez-Inclán 
Saignie), Antonio Rodríguez, Pedro Cabrera, 
Pedro G. Romero, Tomás Guido. 
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